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TE^ñS DE FALANGE 
i l I V I E l i D A S P í i O T E e i D ñ S 
Decíamos en nuestro tema anterior 
que la construcción de viviendas pro-
tegidas viene a satisfacer una nece-
sidad de fusíicia s o t i á l y que a ello 
debemos cooperar todos los espa-
ñoles. 
Una nación, como España, misio-
nera 'de la civilización cristiana, y 
una sociedad, como la española^ que 
extendió su cultura a través del mun-
do y de ípdas las generaciones y qUje 
aspira a poseer nuevamente un impe-
rio espiritual, no puede permitir que 
en su suelo existan viviendas inhu-
manas que, por el hacinamiento de 
sus habitantes,constituyen un peligrp 
para la moral y un elemento básico 
para la existencia del pauperismo 
con todas sus graves consecuencias. 
El Movimiento de Falange, que nos 
une a todos en hermandad, lleva ira-
preso en sus textos íundamental?s 
dar una amplia satisfacción a todas 
las exigencias de justicia social, bus-
candó, primero, la cooperación de 
todos los,españoles, a quienes facilita 
medios adecuados para su realiza-
ción, y sustituyendo, en último caso, 
a la iniciativa privada, cuando ésta 
constituye por su pasividad e inercia 
un obstáculo para el desarrollo de la 
labor del Nuevo Estado Español. 
La Ley de Viviendas protegidas 
brinda a los españoles, y de una 
manerá expresa a los Ayuntamientos, 
Diputaciones provinciales. Sindica-
tos, Organizaciones del Movimiento, 
Empresas, Sociedades benéficas de 
construcción, Cajas de ahorroi. Coo-
perativas de edificación y particula-
res, la ocasión de cooperar a esta 
magna obra de proporcionar vivienda 
higiénica y alegre a las clases hu-
mildes. nc a! 
Pero esta vez, el Estado no se l i -
mita a establecer la norma y a colo-
carse al margen de su aplicación y 
desarrollo, sino que interviene y fis-
caliza, a través del Instituto Nacional 
de la Vivienda, todo lo que concierne 
NÚDieio suelto^ 20.sts». 
a esté servicio para' e\(|tpi 
dativa particular sé ápti 
rés nacional y olvide e! fm social que 
persigue la Ley. 
Podrán construir Ía,s Empresas, 
gozando de los beneficios de esta 
disposición, pero a condición de que 
las viviendas sean para sus propios 
trabajadores. Podrán construir ios 
particulares, pero siempre que hayan 
de habitar su propia casa. Podrán los 
particulares constituir Cooperativas 
de edificación, pero los fines han de 
ser idénticos a los anteriores. Podrán 
construir las entidades y los particu-
lares a título lucrativo, peK)" siempre 
que en estas casas de renta destinen 
pisos, en cierta proporción, a vivien-
das de alquiler reducido. 
Como se ve, aparece alejada la 
posibilidad de desvirtuar el fin de la 
disposición, tanto más si se tiene en 
EL SILAi DEL CASIEB 
Nuestro artículo referente a la/v^ti-
ía del- que ocupara el Círculo Recrea-
tivo ha sido comentado como era na-
tural. Claro que las lamentaciones 
llegan tarde porque hace^ tiempo que 
ha debido acometerse la resolución 
de tan importante asunto. 
El Círculo Recreativo, que ahora 
atraviesa una vida precaria, fué en 
otro tiempo mansión de la buena 
sociedad antequerana. En él se cele-
braron actos y fiestas memorabilísi-
mas. En el último tercio del siglo 
pasado, cuando brillaba aquí una 
pléyade de selectos ingenios, gala de 
nuestras letras como don Trinidad y 
don Javier de Rojas, don Fulgencio 
Ramírez, don Cristóbal Domínguez, 
por no citar otros, celcbrárousc bri-
llantes Juegos Florales y fiestas con-
memorativas tan resonantes como 
las dedicadas a Santa Teresa y a Cal-, 
derón de la Barca y ya en nuestros 
tiempos, recoroemos las hermosas 
fiestas del Centenario del Capitán 
Moreno, las veladas dedicadas a San 
Francisco dQ Asís en su séptimo 
Centenario; las numerosas recepcio-
nes de personalidades ilustres, y so-
-cüenta que la« viviendas haftícle cons-
truirse con arreglo a proyectos que 
hayan sido ofidalmcnts aprobados 
por el Instituto.con arréglo a las con-
diciones 'higiénicas, técnicas y econó-
micas determinadas en Ordenanzas 
comarcales dictadas al efecto. 
EU segundo párrafo del artículo 2.° 
de la Ley es iraporíantísimo por cuan-
to al proteger al taller familiar en las 
viviendas para artesanos y al grane-
ro, y establo en las casas para labra-
dores, fortifica indirectamente el 
vínculo familiar, base de toda organi-
zación social. De él nos ocuparemos 
en el próximo número, en el cual 
continuaremos divulgando esta Ley 
que, juntamente con otras varias, 
como la de Subsidio Familiar y Sub-
sidio de Vejez, constituyen testimonio 
cierto de la gran labor social que 
viene realizando el Estado. 
bre todo sus magníficas fiestas car-
navalescas y verbeneras, remate 
éstas, generalmente, de las animadas 
becerradas, én t re las que dejó recuer-
do imborrable la grandiosa fiesta 
gbyesca del año 1928. A más de ello, 
en los salones de nuestro Casino 
tuvo siempre cordial acogida cuanto 
al arte y a la cultura se refiere, cele-
brándose en ellos exposiciones artís-
ticas, conferencias, recitales y con-
ciertos notables. 
¿No es, pues, lamentable que Ante-
quera haya perdido su Casino?, Sí en 
ocasiones mereció algunas críticas, 
bien cierto es que la época o las cir-
cunstancias eran las que daban una 
parcialidad deíerminaaa al Casino; 
pero no .era éste sino los hombres 
los que infinidos de pasión personali-
zaban en la entidad lo que debía ser 
ajeno a los fines de un etntro que era 
la casa de todos. 
Antequera precisa urgentemente 
de un edificio en consonancia con su 
categoría como población, para sus 
altos culturales y sus fiesias selectas. 
Decíamos en el húmero anterior que 
el solar que va a desaparecer era el 
| más indicado para el mismo. Si pudie-
I ra haber coordinación de intereses y 
| deseos, podríamos tenerla espeianza 
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En el Ayuntamiento 
SESIONES O R D I N A R I A S 
fe] in-'ércolef, d í a 9, c e l e b r ó ; su acos-
t n m b r a d a ' s e s i ó n 1 clfExcmc!. Ayuntara ien-
TO. baui ia presidencia deí alcalde, don 
Diego López Pri ígo,^ asistiendo IQS s e ñ o -
res Casti l la M i r a n d a , Moreno Pareja, 
: Mi randa R o l d á a , B l á z q u e z de . L o r a y 
Cuadra B iázquez , a s f s . t i d ó S d d secretario 
ser'ipr P é r e z Ecí ja , y% del i n t é n ^ t r t b r , 
s e ñ o r S á n c h e z de MoTci. " bnsrvrv j 
'Se aprobaron el acta de la s e s i ó n anter 
r i o r \ las cuentas de gastOSOi ,2910b i 
Se 'declara >vecina, de esta ciudad a 
' 'Aíta Rom-ercí M a r t í n . O'Ó nM'j. 
1 i-iSé acuerda pasar a informe del s e ñ o r 
director de í Ins t i tu to clos escritos en jb.etí-
•clon de a u x i l i ó para abono de. m a t r í c u l a 
en dicl io centro-.' V - . ; ^ ' ^ ' . ' P .1 
Se autoriza a '-Manuel Romero GÓ!ne|z 
para que s i túe en la parada el coche de s i r 
' propiedad M A . 4448. sb eíisiá ¡' • 
Se autor iza a D o í o r e s ' - C á m i p o s t R e y é s , 
el t raslado dejsji . ia.dmtrta de café e c o n ó -
mico a la casa n.0 32 de calle Cruz Blanca. 
Se ^cuerda la vuelta al servicio activo 
de la encargada de la-dithpieza • dé* ía 
Se autoriz.-i á Dolores Raya Pé rez para 
la apertura de,un establecimiento de^cha-
Se acuerda ins t ru i r expediente 3 un 
evnpkado por faltas cometidas en el des-
,,emp^ñpfde ^UjCargpv-^ , ._.^ "r 1 j 
Se acuerda •tomar en c o n s i d e r a c i ó n " 
propuesta'de aux i l i o para obras de repa-
r a c i ó n nue se proyectan efedttrar en el 
A s i l ó d'e'la I n r a a c u l á d a . ^ L T O ^ . ^ S O Í J 5 
Se autoriza a Ave i ino Zapata Soto para, 
que establezcaren.este t é r m i n o uft puesto 
de compra de atceituna' con • d e s t i n ó a la 
empresa Mjaerva, S. A , expor tadora de-
;3ageiít^.; . j( n ¿ d g i j n 23 o í « s b n i : á h 
Se acuerda el abouo.por horas extra-
ordinar ias de las cantidades que corres-
ponda perennr al aux i l i a r de Tadio 'Agus-sj 
'tíh Ramos hm'^hez,^^^ ^'59; o í ; o i s iq I y j 
C|ueda sobre la mesa para-cl estudio de 
los a n f e c e d é n t e s , un recurso de reposi -
c i ó n interpuesto por José ! G a r c í a G a r c í a , 
guarda d é l a s c a ñ e r í a s de 1$ Magdalena. 
Queda Ja C o r p o r a c i ó n enterada del 
nombramiento de un'prjacticante. 
S^ aprueba def in i t ivamente /un sitple-
nninto de c r éd i to , ' , '0S j 2 
| E¡ pagado m i é r c o l e s ce lebrq el Excmo. 
: 'Ayuntamiento sü acostumbrada - s e s i ó n 
i bajo la piesidencia del s e ñ o r alcalde, don 
I Diego L ó p e z Priego, y asistencia de los 
s e ñ o r e s Casti l la Mi randa , Moreno Pareja, 
f Miraf lda Ro id^ l i , MooenP d ^ L ü n a ' y Cua-
I dra "Btarzquez, asistidos por el secretario, 
s e ñ o r P é r e z Ecija, y por el in terventor 
i de F o n d o s , . s e ñ o r b S á n c b e z t d e M p r a . 
t Se ap roba ron el aefa de . .^ f a n ^ r i p r , 
[ las cuentas-de gastos y las n ó m i n á s del 
' Subsidio Fami l i a r de los funcionarios 
municipales, c o r r c ^ p o ñ d i e r í t e s a los me-
ses de Agosto y Septiembre pasad^és . 
Se conceded anticipos r4inkgr!ablcs a 
dist intos empleados, ' a s í como licencia 
a l empleado 'de A r b i t r o s Antah io / Arcab 
PéWÉf.'i^ífio? nf i ibo^J .89iob5(ü'J,Bií I 
J Queda la . rCóKporae ión j enterada dfe 
escri to de i á f q u g f ^ a - . g S ^ ^ m p l e a t ^ c l ] 
estas Q í i c i p a s Municipales ' . ¿ a ^ t a . ,sU 
casamiento, Rosa ,Sáez de Oria, agrade-
' atenciones que ha recibido •ciiendo 
u r a n í c su estancia en las Oficinas, • 
S'¿ autoriza5 a Gaspar A r b i o l ' C a b e r ó , 
para q u é previa el aTfe correspondiente 
en l a n i a t r í c u l a industriaf , instale cu lk 
"calle Calzada n,0 21 un puesto.de cordela-
r í a y a l p a r g a í « r i % b T I ' ¿^ í i í jp ís 9b p.rjfy j 
Queda la - C o r p o r a c i ó n enterada <3f 
i sentencia dictada p o r el t r i buna l de lo 
Contencioso eN pleito . p romovido por 
d o ñ a A n a ' M o l i n a Ber roca l / acordando 
t^i'vmiTp,HTTii<!Trt»i>"'--,it • «". Ü 1 -
Asimismo se acepta dictamen y p rd - , 
p ú e s t a , d e l Negociador: de Personal .sobre 
^erfisión a l a s h i j a s del-q. íc i fué conserje 
de e s í e Excmo. Ayuñlamie'ñ'td* dot í Juan 
Se pasa ai N é g d c i a d o de Obras escribo? 
del i i iédico' d d añe jo - de Vi l lanuí íva de la 
C o n c e p c i ó n don Leonardo V i ir y Fieres,-
sobne á p r b v e c l i a m i e n t o ¡.de aguas ppta--
1 bles de aquel venero, para que per el ges-
to r .delegado,ele Obras, y Ag^vas, con la. 
c o l a b o r a c i ó n t écn ica que precise, resuel-
va sobre ella.-, v r j g G ülnWtíO^1 
Se acuerda.recabar 'derjefede la 'Guar-1; 
d ía MünicipaT que provea a lá. Oficina de 
R e c a u d a c i ó n de uno de los guardas rú ra -J 
les p a r a l a cobranza en el campo de los 
a rb i t r ios correspondientes al cuarto t r i -
M í e s t r e . r - o T n t r ¿3 i i 3 :m 1 
Se aprueba ebextracto de los ac-uei-dps 
municipales correspondiente ai tercer 
Ja¡bút§fí^a.ob úinoo B a i l s l 8; ¡ l i s t í n i r 
Queda la C o r p o r a c i ó n enterada de es- . 
Gritó de la C o m i s a r í a General de E x c á v a -
ciones A r q u e o l ó g i c a s e n l a q ü e hace pre- j 
s e n t é su saf isfacciór i con motivo;de á n í e - ' 
r i ó r acñfeTdo.c ! ^ I n e l í J El 
Se r é s u é l v e el recurso interpuesto: por 
el g u a M a d e ' c a ñ c r i a s J o s é G a r d a G í r e l a . ¡ j 
Se a c o r d ó que por la S e c r e t a r í a se re-
lé l impieza .uitoni<i,Ber-
Jp a r a que sé*Teintcgi£ a su ^ne renuncie, pida la-^exce-
suelva lo q'ue m á s Ife con-
Se autor iza a d o ñ a Francisca Rodr í -
U«ÍZ R o d r í g u e z para que lleve a c a b ó l a 
¡.cerca- de un terreno ^exieneciente a la 
finca «La T o r r e c i l l a » , p r ó x i m o a Bobadi-
P l l a , s s t | £ v ^ ^ o h c O l fiOÍidüQ 6 ? S 
I Se acuerda l levar á cabo unas obras 
1% d e » r e P a r a d ó ^ en la c rmí j a de Nuestra 
j ^ j r * . de 'Espé raL -WÍ' ! / Í — . Í I Í V A V Á A •• 
I Se acuerda pase a l Negociado de 
t Cbras escrito de var ios vecinos en rela-
| c ión con el C e m e i í t e r i a MuiSeipal , para 
í que por cT p e r s ó n a L fTcnicó se lleve a 
j cabo el estudio de las medidas necesa-
r í a s a remediar aquella s i t u a c i ó n , 
I F c f i ^ r a m ^ f l s o l v i l f i C r o T O T i n ^ 
I co de C r é d i t o Loc§l , se opta por la can-
c c e l a c i ó n de los e m p r é s t i t o s refundidos en 
; el p e r í o d o de 50 a ñ o s , > zomsb^ í 'T 
íííp Y MidCíMBfoi Q sb bi 
i q ¿ 3 zo l ¿ o b o l ¿ m ú q o o j ?.. n : 
M S a | r a 5 f l C o r a z ó n k .h$ús 
I . ^ í t á d t ' i p n i C & r l ^ y & l v e r á e . 
^íijsica ¡dei ^ a g a í r o don B. López. SáneUez. 
LUJ iSD «S'v'ol.; S cWil&O ü2"Oib; ' i9ÍX9.-
Cante'el pu4b!o de Aníequerá ' 
Su más hermosa canciért; 
T ''flimtSaTite ÍJiScíudád entera ríq > o ' l 
ñttl f"" A l Divino.Corazón, .í 
Cdrazóri de ]fesús amoroso 
Que en ía ctirtiéi'.' del Gólgota un día 
Kucumbisfc t r ^ l c n t d a g o í i í a . 
Redimiendo4§culpa '.ierAd^jl; , j ] a í - r 
Por aquél sacrificio gíprioso.. 
Los Munianos fu Nombre pro'claman 
Y fe rinden stf'amor y te ilátkán 
Trimífí'dór écl rebélde Satáti.» -, 
• s h o z ^ i i l ^ ' ^ í 5^Ü 
Corazón de Jesús: íu reinado 
Por doq^iiera se extiende'fecundo; 
Tú, Ik 'gloriá más aíla del mundo 
Y sü anbelo con'stañte sefcás; : 
T u poder se verá prQclapado 
Por naciones y pueblos y leyes 
Y por cima de todos los reyei 
Peinaras, remarás , re inarás . 
Corazón derjesus: ANtcqucra, 
A tu impepo rindiendo tributo. 
Te proclama señor absoluto, 
Celebrando qUc reines aquí; 
'Ea ciudad que cort fe te venera 
~Hada Tí su miraba levanta >( .gol 
Y con vivos fervores te canta: 
¡Gloria a Tí! igloria a Tí! igloria a Tí! 
T S q Tlóii53sé(&8 Osb Z5Víl6'I»<í 
• Cante el pueblo de Amequcra^ 
Su aiáis hgmpscí^canciáry 1 j , [í; 
Í Cante la ciudad entera " • 
A l Divino v_orazón. 
i'vbjfrn 
O L E 
E L O Y G A R C I A G A L L A R í m 
Lápidas grabadas y de relieve, de todas 
clases - Tumbas - Cruces y Mausoleos 
Tableros para muebles - Trabajos de 
construcción - Fregadero í 
DE LOS FERROCARRILES 
~ = ANDALUCES - O E S T E 
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Le wtk\ asi w á M m 
Brillantísima fué,^como remate de 
los solemnes cultos celebrados en 
Santo Domingo, la procesión de 
Níra, Sra. del Rosario, que tuvo lugar 
en la tarde del domingo anterior, 
Dt la casa del mayordomo de la 
pontificia y Real Archicofradía, don 
Salvador Miranda González, salió a 
las cinco y media la comitiva, des-
pués de haber sido obsequiados |s«-
plcndidamente los hermanos y auto-
ridades invitadas. 
Poco después de las seis salió de la 
1 iglesia la procesión, que recorrió las 
calles del Viento,Rodrigo de Narváez, 
Peñueias, Ovelar y Cid, Infante don 
t Fernando, Ramón y Caja!, Trinidad 
de Rojas, plaza de S^n Sebastián y 
cuesta de la Paz. 
En cabeza marchaba la banda dt 
cornetas y tambores de las O . Ji se-
guida del guión de la Hermandad, 
con el que iban las autoridades e 
invitados, presidiendo el comandant? 
militar, don José Morazo; alcalde ac-
cidental, don José Castilla Miranda; 
teniente alcalde don Manuel Cuadra, 
en representación del delegado gu-
bernativo; vicario, don Rafael Córra-
les; etc., etc., «sí cpmo el hermano 
mayor de la Archicofradía don Fran-
cisco Ruiz Burgos y demás directivos 
y cofrades. Marchaban en dos filas' 
bastantes hombres y muchas mujeres 
y niños. Los RR, PP, carmelitas, fray 
Bernardo Martínez y fray Manuel 
Granados, dirigían fin nutrido coro de 
muchachos y muchachas que durante^ 
el largo trayecto entonaron himnos j 
composiciones piadosas con gran 
«acierto. A continuación eran llevados 
a hombros de jóvenes tres grandes 
faroles de los que posee esta Her-
mandad. 
N La Santísima Virgen, con un riquí-
simo manto y valiosas alhajas, lucía 
sobre un trono con templete barroco 
de plata, cuyas andas eran llevadas 
por veinticuatro hermanos, vistiendo 
de negró, con guante blanco, dirigi-
dos por el hermano mayor de insig-
nia don Francisco Gálvez Cuadra. 
Marchaba detrás, de preste, don 
Pedro Pozo Soria, y a continuación 
la Banda Municipal que cerraba , la 
marcha. 
En conjunto, la procesión, fué vis-
tosa y ordenada, mereciendo pláce-
mes por elIot tanto los directivos 
como los senofes que,voluntariamefi-
te, se disputaron el honor de llevar a 
la Santísima Virgen, cuya procesión, 
sin duda—después dé tantos a ñ o s de 
suspendida—, habrá de hacerse tra-
dicional. 
S a n a t o r i o d e l o s R e m e d i o í 
r . J i o i e i i e z í i e v i i 
e m u e f A G E N E R A L 
c , í \ p s f ^ e f = í / v , 1 3 v i s 
B A N D O 
D O N DIEGO L Ó P I Z PRIEGO, alcaide presi-
dente de la Comisión Gestora del Escekn-
íísimo Ayuntamiento de esta ciudad. 
HAGO SABER: Que siendo muy elevado 
el número de empresas, especialmente agríco-
las, radicadas en este término, que no han 
dado cumplimiento a lo que dispone la Orden 
de 2 de Febrero del corriente año , que Relicta 
normas para la aplicación de la Ley de 1.° Ct 
Septiembre del pasado que establece el régi-
men de Subsidio á ¡a Vejez, en susíitución del 
régimen de Retiro Obrero, esta Alcaldía se Te 
precisada a recordarles que según previene la 
primera disposición transitoria de la citada 
Orden, deberán formular las deciaradones de 
los trabajadores a su servicio, ya sean de uno 
u otro sexo, mayores de 16 años y menores de 
65, pues si bien en las dedicadas exclusiva-
mente a la agricultura no deben de momento 
abonar sus cuotas, ,es en cambio completamen-
te obligatoria la afiliación de todo su personal 
ya sea éste eventual o fijo. 
En el padrón de inscripción, que se exten-
derá por triplicado, harán constar, con letra 
clara, los nombres y apellidos, años de naci-
miento, nombres de los padres y trabajos que 
realizan todos los trabajadores a su servicio 
en el pasado' ni?s de Enero. Si tienen el carác-
ter de fijos su jornal será consignado en la 
tasi l la «Mensual» y si se trátia de trabajadores 
eventuales, en la casilla «Diaria». En la casi-
lla «Número de orden» será consignado el que 
corresponde a cada uno, empezando por el nú-
mefo 1, a este número individual deberán dar 
extraordinaria importancia, ya que, en evita-
ción de mayores molestias a las empresas, a 
él se ha rá referencia «n las liquidaciones men-i 
suaks, en lugar de especificar los nombres de 
los trabajadores a quienes corresponda. ;Esía 
inscripcién deberá ser hecha sin tener para 
nadá en cuenta las afiliaciones que con ante-
rioridad pudieran haber presentado en cí Ins-
tituto Nacional de Previsión, a los efectos del 
extinguido régimen de Retiro Obrero. 
Si la Empresa tiene carácter agrícola, la 
C. N . S. (Delegación local), certificará este 
extremo en el mismo padrón de inscripción, 
manifestando además, que todos los trabaja-
dores en él consignados se dedican a trabajos 
agr í íSláfT 
- Estos- padrones inicíales habrán de i f acom-
pañados de la liquidación correspondiente ál 
mes de li . iero. Para ello, rel lenarán todos los 
huecos del modelo S. V. 2, que extenderán por 
duplicado sin c6rtaf sus hojas. 
¡¿I iiúmero de l a s ' e m p r í s a s io dejarán en 
blanco, ya qtíc es al -Instituto Nacional de 
Previsión a quien corresponde consignarlo, 
siguiendo las instrucciones en él insertas para 
llenar el impreso. El Instituto, una vez com-
probados los datos consignados, devolverá 
la parte inferior del impreso, que, con la firma 
; del . Cajero y sello de fa Delegación, servirá 
cojno justificante de haber efectuado el pago. 
En tanto no s?. dicten las oportunas disposi-
ciones para cstablecej^el Régimen especial a 
| que ha de acogerse la agricultura, queda en 
suspenso la obligación de los patronos agrí-
colas de pagar las cuotas correspondientes, 
las cuales serán liquidadas a partir del-1.° de 
Enero del corriente año y satisfechas en la 
forma que prescriben dichas disposiciones. 
Subsiste, sin embargo, la obligación de afiliar 
a sus obreios, cuyos derechos se mantienen 
por entero. 
Las cuotas sucesivas se liquidarán por íue-
ses, y se pagarán dentro de jóí diez primeres 
dias hábiles del mes siguiente al que corres-
pondan. ' 
Los padrones de inscripción deberán ser 
expuestos en sitio visible del Centro de traba-
jo, y en to o caso, a disposición de los obre-
ros, con objeto de que puedan comprobar en 
todo momento su afiliaeión en el Régimen. 
Igualmente y con el mismo fin, dos d ías antes 
de hacer efectivas las cuotas mensuales, las 
empresas no agrícolas someterán a la compro-
bación de su personal la i iqu iuadón que haya 
de presentar en e! Instituto Nacional d« Previ-
sión, de dias trabajados yjornaks satisfechos 
por cada uno. 
Los impresos necesarios podrán reclamar-
los las empresas en la Ageiicia que tiene esia-
blecída en esta ciudad \A Delegación Provin-
cial del Instituto Nacional de Previsión, en la 
que deberán ser entregados cuando no se haga 
en la Delegación directa y personalmente. 
Es deseo inalterable del Estado y de su 
CAUDILLO, que no exista un solo obrero que 
se vea privado al llegar a la ancianidad, de 
los recursos necesarios para llevar una vida 
digna y decorosa cual conesponde cu el Esta-
do Nacional-Sindicalista y promete su Fuero 
del Trabajo. 
Para todo lo relacionado con este servicio, 
obtención de impresos, asesoramicnto, etc., 
deben acudir los interesados a la Delegación 
local del Instituto Nacional de Previsión, Ave-
nida General Várela, n.0 23. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento y cumplimiento. 
Aníequera 17 de Octubre de 1940, : 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Á c t o s s i m p á t i c o s 
La Sección Femenina de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N . S. detesta, ce-
lebró el día de su Patrón a, Santa Teresa de 
Jesús/coñ una misa de Comunión general en 
la iglesia de San Sebastián, a la que asistieron 
los mandos y bastantes afiliadas. En ella se 
dió la nota simpática de hacer su primera 
Comunión 89 niños y niñas asistentes a los 
Comedores de Auxilio .Social, que vestidos 
por esta benéfica'Institución, con la colabora-
ción de la Sección Femenina, fueron prepara-
dos por estas camaradas para tan solemne 
acto. 
Celcbrj la misa el señor vicario, don Rafael 
Corrales, quien a la t e rminacón r ' in j ió una 
cariñosa plática a los pequeños, explicándoles 
la grandiosidad del acto que acababan de 
realizar^ y excitándolos a ser buenos cristia-
nos, y, por tanto, agradecidos a quienes les 
hacían bien; al hstado qu < se preocupaba de 
su pobreza, y a laS mu'chaíaáís de la Falange 
que con cariñosa solicitud les atendían. 
Después y en los Comedores, con la presen-
da del delegado local de Auxilio Social, don 
^Carlos Blázquez üe Lora, que tan benéfica 
labor desarrolla al frente de esta D d e g d d ó u , 
les fué servido un m?gmfico desayuno, siendo 
además obsequiadas c m ur . ¡ suculenta me-
rienda en el paseo d¿ edmpo ^donac marcha-
ron en cristiana camaradería cón las falangis-
tas que¡les acompiañaban. 
También en este día se ¿fécfuó el juramento, 
en número de once.de las f le íhas que cumpli-
dos los 17 años pasaban % fauingistas. 
R i g t n á Í.B — E L SOU a E A N YEqVSMM 
El pasado, miércales-16, a [af-cinco de la 
tarde, en la iglesia dé S i n Sebas(ián?y ante la 
Purísima, puesta en el-altar mayor, se celebró 
el enlace matrimonial de la señorito Pura Mo-
rales Muñoz con don Francisco Sánchez Ra-
nios. Bemiip la unión don Andrés de Frías 
jimenez, canónigo de Granada, siendo padri-, 
nos don Fernando Moreno R. de Arellano y 
doña Pilar Muñoz G. del Pino, tíos de la 
desposada» 
Testigos, por parte del novio, fueron don 
José Sánchez Bellido, don Enrique ;Bellido 
Lumpié'cY don Gonzalo Riyz Ortega, y por la 
novia, don Antonio Rojas Pérez, don Germán 
del Pino Artacho y den Enrique ¿Mantilla 
Mantilla, . , ' ., 
Después de la ceremonia los invitados fue-
ron obsequiados espléndidamente con un 
lunch, servid© por'«La Maiiorquina» cuyo due-
ño, (ion losé Díaz. G rc ía .s í jacredi ta cada vez 
más en «stos servkios. 
Los novios marcharon a Córdoba y Madrid. 
Les des?anios muchas felicidades en su nuevo 
e s t a d q . n : ) rr-b^ti í ' j '-'iiitatínt ' • 
—El pasado día í2-y en. la iglesia del Car-
nien, se verificó el enlace mstiimonial de la 
..señoritíi Posario Pavón Vargas-Machuca, ^con 
don José Rodríguez Sánchez-Garrido. 
Actuó en la ceremonia el R.. P. Dionisio, 
prior de los Carmelitas de Sevilla, valido a 
ésta con tal fin, y como padrinos, los padres 
del contrayente, don José Rodríguez Navarro 
y esposa doña Dolores Sán.hez-Garr ido, lle-
gados de Jsrez. de la Frontera con el mismo 
iQópj¿tp^7.V^V trj '. ' .r .3 nr. - m r»ú->-¿<Í5<: snp | 
: Fueron testigos, por parte de la novia, don 
Atitonio'Gallardo Reina, don José Barón C O I T 
don y don Manuel Gómez Ba'-óiv y, p^r el 
navio; don José Flores Palomo, don Rafael 
Vázquez Navarro v don José Gallaido Ga-
l lá .do . , T-' 0-. 5 •6&ró™íi:'{ f t iúb i 
Los novios marcharon a drenada; Málagaj 
Sevilla y Jerez, fijando su residencia en Cabe-
zas de San Juan. i • 
Reciban nuestra enhorabuena.. 
UNA CASA ESPECIALIZADA 
éñ embotellados, .de las mejotes marcas de 
vinos, aguardientes, coíiac y licores, General 
Sanjúrjo, 8 (antes Diego Ponce). Vea su 
expOSicíÓÉfl^ /i - h rr ^ n ' J V . ; . , 
• NATALICIOS 
Ha dado á luz una niña, felizmente, la seño-
ra doña Carmen Rojas Sarraifler, ?sposa de 
clon Carlos Blázquez 'de Lora. Reciba nuestra 
cnfibrabuciia el mafrirriónio. 
—También dio a mi, en parto doble, un 
niño y una niña, doña Asunción Rubio, esposa 
de don Daniel Sánchez Cármoñ'a. Sea parabién., 
ENTREGA DE UN BANDERÍN 
_ E l dovningo iuvo lugar en Málaga una bri-
llánte fiesta, con motivo de la bendición y 
entrega a la Gpardia Civil de una bandera 
donada por la Federación Gremial, y Círculo 
MercanÜl/.y los banderines; correspondiení /s 
a cada compañía por los Ayuníamienlosdonde. 
.• adicán las cabeceras de cada un^ de cl!as:, , 
A Antequera correspondió donar el bande-
rín dc'-la cüaría compañía, y pn dicho acto cb 
jefe local d'c Falange y .teniente alcalde, ¿ q n ; 
Luis Moreno Pareja-Übregcn, en lepresenta-'-
cióu del alcalde, hizo la entrega a! capitán ¿de 
Ta misma don José Morazo Murazo. 
SE HA RECIBIDO 
nueva remesa de selecto vinoáinfb^en General 
Saniurjo, 8 ¿antes Dicgo Poncc). v ?. u • ¡ú I 
C l i D t c i i mi M i 
1 SONSTJLTA DIARIA'DS 
M e d i c i n a y C i r y g í a 
R a y o s X - : - D i a t e r m i a 
Cantareros, 6 (junto al Cine. Túrcat) 
"TElL_& O 'NJ O 1 0 « 
V. O. TERCERA DE SAN FRANCISCO 
•Esta Orden Tercera celebrará SJJS cjjHos 
mensuales boy dómitígp 20 de Octubre en lá 
iglesia de PI \ .Capuchín6& Far la mañana, a 
¡as ocho, misa d e X o m u n i ó n general. Por lá 
teirde, a las epatro y inedia, exposición de 
S. D. M., coiona franciscana, seraión que pre-
dicará el M.. R. P. Claudio de Trigueres, supe-
l io r de este convento, p 'ocasión con el Santí-
simo, reserva y responso por los hermanos 
difuntos. 
SÉ" DAN Ci ASES 
de Aritmética, Cálculo mercantil. Contabili-
dad, Gramática y Francés en horas compati-
bles coalas del Comercio y Oficinas. 
Honorarios; 30 pesetas mensuales. 
Infórmese en las C ficinas de Telégrafos. 
PROXIMAS CONVOCATORÍAS »i 
para ¡os i Cuerpos técnicos y'|auxiliar de Co-
rreos y Telégrafos y Carteros Urbáncs . . 
'Se admiten señori tas . , ' . ; ! . 
Informes: en las Oficinas de Correds . y 
DEC INSTITUTO" 
Ha tomado posesión de la cátedra de L^n-
( gua y Liieratara española del Instituto Pedro 
| E ip inosa» . don Juan M.* López de Aguilar. 
j ...Sea bien venido. . .. , 
EL COLEGIO DE; ABOGADOS EN LA 
FIESTA DE SU PATRON A 
El Ilustre Colegio'' de Abogados de esta c i i r 
[ dad celebró con brillantez la festividad de su 
Patrona, Santa Teresa de Jesús, en la iglesia 
' de Carmelitas Descalzas. A las once tuvo lu-
gar solemne función religiosa, celebrando la 
\ misa el R. P . Ministro de Trinitarios, asistido 
t por religiosos de ;.a rnisiua, Cbngregacióu. En-
> salzó U) figura de;Ia gran Santa, con acierto 
> v ílocuencia y en párrafos bellísimos, el 
I P, Bernardo .Mar t l ' éz , . carmelita. La capilla 
, musical y .coro a cargo del señor Garc ía 
I Mármol, actuó coñ'iucimi.sníü. „• '. . 
f acte fué presidido por las autoridades, y 
r t í é t a n o del llirstré Colegio, don Francisco' 
• González Guerrero,, asistiendo todos les seño-^ 
j 'res colegiados, y terminada la misa, todos, los 
• concurrentes, según iraoicional costu.inbre, 
1 fueron óbáifquiadosl . 1G ! I 
j ' • SE I 
• persona capacitada para efectuar liquidado-' 
: Mies SUBSIDIO FAMILIAR y toda tramitación 
| del mismo.: Grande*"conocimicntos sobre esía 
¡ Ley. Informes en esta Redatción. " 
ts ~para la cpnstiuccicj/i, ÍOri¡ullériQ' \' 
.ttrramlentas para Industrias Jj para. j 
la figrlcítltúráfAíc:., e l e : ' 
Infante, 59 y Qwelar y C^ . 2 ' T8l3toni362 
I ACABA DE RECtBtasE: Bombones «'Eu-; 
r e k a » ; Mermeladas; Frutas al natu-
j r a l ; A n í s del Mono; S a l c h i c h ó n y 
| Chorizos Be Proloxigo; Mantequi l la , 
de ' la Praviana, Eorenzana y f ineo; 
Acei tunas ' . '«rn frascos y en latas; 
Pasas moscateles; Tapiocas y P u r é s 
"de i'^gWñibrejf? ss6f! z'n01 
DE ENSEÑANZA 
ber cesado el Consejo Local d# P t j -
eñanza, sustituid •) por Ta Junta Muni-
asume las funciones de aquel orga-
ñ is t io , e n m última sesión acordó felicitar 
efusivamente al Magisterio Local por la labor 
reatiiada durante elíuf-so 1939-40, cuyas ma-
nifestaciones de latoriosidad se revelaron tn 
las exposiciones'escoli'-es y festivaD de fin 
de curso. 
UN BUG, 
¿ion tostada o ^pícátosfes en el CAFÉ 
;VERÍ}ARA..T«léf,QiiQ.36. , 
I . " " ' FARMACIAS D E GUARDIA • ' 5 
• '-.1 •-• .\ -' ' • r ' i L "' ' f-ÍTir-' 
Estarán abiertas hoy las .del señor Ccbrcra 
y. señora viuda de ViliodreS. ' '"' •• : 
P L U M A S .gSTJlOGRÁFlCAS 
Se c o m p r a n usa'JaS y.se1 hacen fpda 
c l a sé d é réDaraciorifes. M e r f c i l i a s . 73. 
SE; COMPRA BATUÁ 
o máquina d smotadora dé lana, en 
: buen uso. 
ESCRIBIR PuBLiciTARiA DIANA 
M A L A G A 
t u j i l i í i i M i OE vmmi m m 
Los obreros y trabajadores del campo 
tienen perfecto derecho (ú percibo dd 
Subsidio Familiar, y para ello es preciso 
que- sus patronos estén ül corriente en el 
pago dé las qüotas normales obl igaíohas. 
Obrero: Exige a tu . p 0 r o ñ o el cumpji-
nliento dé la Ley y en caso negativo 
denüncialo a la ¡n?peccíón ProvincictL de 
Trabajo; va en ello, el bienestar tuyo. 
4\ FBTIEO mm mmrn VETEBUÍ^IOS 
Por disposición de! Ministerio de ^¿ t icul -
tura,-queda prohibida la'iridnstyializáditín üe 
la cáfüe de cerdo, ibaSta^ él 10 del próximo 
•£nf»^Fi' ?,6iÍ3trm v ?.s'ídrroíí S5tfiñí?.sd. 
f-iTodos los, embutidos que circulen .bastóla 
fecha' indkada se iáh de,cóinisadoj2 y sti.s t.ene-
'ifoíeíi y vendedores, puestos a lk qisp'osición 
¡be larBlitóridad coiñ'péténte.¡íi CDcnfe 
,}j An.^M(irft,,i)t;fi^Tg;.L9#5). . SORC'-eii^ílin ' 
» »oHíT tr! tiriit.iL' " C A R L O S LERÍI* 
NECaOCrAOO Cié ABASTOS 
CARTILLAS. DE RACIONAMIENTO 
La Superioridad ha dispuesto se haga pú-
blico-que 00 pueden ser ín.ctíiídas ÍÍH las'car-
t i las aquellas persoflas de servicio dopié^i-
co que'noMo presten de forma fija; como co.s-
-tureras, lavanderas; etc.-, ya que de otra for-
'fiiaítesuitari'an con racloirés en distintas car-
tüJas. Por cuyo rnotivo dichas personas serán 
inscriptas en las de su domidiio particular.;. 
AVISO 
Tocios los industriales-¡caf niceros, com^ 
asimismo los de .ultratnannos .gue expenda11 
carnes frescas, se p t r s t í n a n y t é n esté Nego-
ciado de Abastos e! próximo lunes día 21, ala 
una de su tarde. .6fÍ3iJ30X '; 
Antequera 19 de .Octubre de liyü. 
-yjbfrj'r^n !'h :J j 'iui ,iu'»Biij'biai — * " 
rali 9l) KCCUÍÍIÍA-YeiílAj?!?) 9'¿ 
Misüel Ang^l Ortlz Talfo 
MÁLAGA - 'Especer ía , 17' - Teli^W;.??11 
P A G i I 
g L S O L H E y N í á i Q ü L S / l 
A D E P 
- P i í t i m 3.» 
V 7 A 
C a m p e o n a t ó p r i r t i í r a . c s f ego r í ?» 
r e g i o n a l j t e r c T ^ r u p o 
Resultado de los partidos celebrados el día 
13 del actual. 
Balompédico Norte de La Linea 
Real Balornpédica Linense 
C 9 A S Í f \ ^ " I Ecija Balompié * " ! ^ ' t j»«#Bf 
Club Deportivo Antcquerano 
I CLASIFICACIÓN 
C L U B S J. Q. P. C. P. 
Real Balornpédica, . 
Ecija^^B^Toraii^ . . 
Bal'brnpsdico Norte . 
C. D. Antequerano . 
5 5 
5 ,2 
5 m 
5 1 
0 0 17 5 10 
21 1 6 
2 3 9 14 2 
0 4 * 13 2 
Ec'^a B a l e m p i é 3 . - C . D . A n t e q u f r ano 1 
i Este encuentro de carapconato dispu-
tado el domingo anterior en Eci]'8, tuvo 
dos características bien marcadas que sé 
corresponden congeadá tino de los dos 
tiempos. Durante el primero se desarro-
lló juego de calidad por ambas partes y 
e r entusiasmo, y ardor puesto .por los 
veintidós jugadores no .decayó un 4mo-
mento a través de los cuarenta y cfneo 
minutos. Fué una lucha enconada que a 
veces degeneró en violencias por par^e 
de los lócales, amparados en la debilidad 
del arbitro señor Santos; se vieron bue-
nas jugadas, combinados avances de 
una y otra delantera, aunque, más afor-
tunada, la del Ecija lograse tres tantos 
por uno de los nuestros, y si algún ligero 
dominio hubo fué por nuestra parte, 
aunque no: tuviese efectividad en el j 
íéarcador. 
Hemos visto en Ecija la mejor actua-
ción de nuestro once. Sin llegar a ser 
nada extraordinario, esa actuación supe- ' 
ra en mucho á cualquiera de las desdi-
chadas que tuvimos la fatalidad de pre-
senciar. En la tripleta defensiva, sólo 
Nemesio desentonó. Ya avanzado el pri-
mer tiempo, y durante todo el segundo, 
se afianzó notablemente y tuvo una gran ¡ 
actuación. Sierra no pudo hacer nada en ' 
los tres tantos que le marcaron y en 
cambio realizó algunas paradas buenas; 
sobre todo su arriesgada salida al fina-
lizar el encue'ntro fué sencillamente for- i 
midabie. Leoncio, como siempre, con 
mucha regulariáad, pleno de moral y 
empujando a, sus medios y delanteros; 
hacia la meta enemiga. 
Crespillo coníinúa afianzándose en el 
ceñir» de la línea media. Si sigue así y 
pmcura no malgastar, energías, l legará a' 
ser el medio centro del equipo. El domin-
go descmpeñó'bien su coinetido,;superán-
dose a través, de todo el encuentro, y, en 
suma,fué el ariete,del equipo. Sus medios 
alas, le secundaron bien, aunque a Ca-
saus correspondió la labor más penosa, 
es decir, marcar y sujetar al peligroso 
Gabellzr. Si no siempre lo logró, su labor 
fué bastante discreta. 
La delantera se desenvolvió 'tnejor que 
oti^s -veces. Fueron muchos los avances 
que desarrollaron, a base de pases cor-
tos por bajo, cediendo el balón con rapi-
dez. Y en esa labor de preparación y liga-
zón, fueron nuestros interiores,-Ubeda y 
Benito, los artífices. ¿Ulí hacía falta, un 
remaiacof^uu hombredecidido que -tro.ti 
-.do en la Drechc?, no sólo dís í rá jéscla 
atención de la defe»sá sfao que también 
se lanzase a la realización final de aque-
llos avanüts *y de ^aquellos centros- que 
Sánchez prodigó. Páez era el hombre 
indicado para ello. Pero esa tarde Páez 
~«e bab ía Olvidado'^us facultades en 
Antequera y allí no se k vió más que en 
un remate de calieza. Después de eso-no 
sé lé vfó hada. Y es l á s t ima^po l^üe 
esas facultades hay que ponerlas en 
juego ^éfi, cualquier parte, y si, en Ecija 
el domingo salen a relucir yo creo que se' 
«moja» más de una vez. — 
De los dos extremos, Sánchez estuvo 
mejor que Gas+íilo. Aqjiél, algq reservón; 
s inérabargo reaiizó^rayy buenas Jugadas, 
centró bastante y hasta dribló con acíer-
tQ.,&B muchas ocasiones. Castillo tuvo 
una tai de gris, más que nada por el pánf-
co queie t a m ó al .djefeosa. izquierdo... L 4 
•verdad q u ^ aqueLindivlduo se. csíofizó 
por inutilizarlo y le ^  h?cía objeto de ¿ué 
«caricias» coa una frecuencia y,unas in-
tencionas peoras que las de CaÍM. E n el 
haber de nu-estrp jugador hay que seña-
lar el tanto que marcó, fruto de su ha-
bilidad*' ' sb qo i »| )ti | í 
E l ¡señor Santos^ del Cokgio extreme-
ño, estuvo, a .nuestro juicio, desacertadí-
simo, No es que nos perjudicase a nos-
o t r o s ' m á s qúe'a los locales, es que 
cansó de tocar, faltas imaginarias, anuló 
indebidamente^ un tanto a los locales; y 
fué transigente con la 'violéncia que im-
pusieron en determinados momentos los 
de Ecija. Su debilidad estuvo bie'n mani-
fiesta hasta en la misma caseta de los 
jugadores, dpnck scíprodujo un incidente 
qué él pudo evitar con su autoridad, im-
pidiendo que los señores que lo provo-
caron irrumpiesen en la caséta reserva-
da a nuestros «equiplers». 
El primer-tiempo terminó con el resul-
tado de tres a uno, marcados aquéllos 
en sendos líos ante la puerta, que fueron 
aprovechados para fusilar los tantos sin 
que nuestro guardameta pudiese hacer 
nada por.ellos. E l goal nuestro, cgnse-
guido a los veinticinco minutos (era en-
tonces el'empatc a uno), lo marcó Casti-
llo, recogiendo un p^ ase dé Benito, bur-
lando hábilmente al defensa y cruzando 
por bajo el balón hasta la red. En la «se-
gunda parte no se alteró el marcadefr y 
el juego-decayó notablemente, reducién-
dose a un peloteo insulso. 
El once antequerano alineó a: Sierfas; 
Nemesio, Leoncio; Cassus, Crespo y 
Carreras; Castillo, Benito, Páez, Ubeda y 
C c r r r : . ' 1 N a c i p n a í ¿ i n d i c a U t a 
DELEGACIÓN DE SECTOft 
i ? " ... i A , %L ' \ ' fe O 
Al-ofejeto de eonfeccionax elxenso Be 
olivareros ordenado por la Superioridad, 
se hace saber a los expresados agricul-
tores, que en el UfZQ de quince días a 
partir de la fecha ck la publicación del 
presente, pasen-por-,es|as Oficinas para 
entregar declaraáíó». jurada, en la que 
consten sus nombres y apellidos, su |a-
írácíer dií propietario o colon© y número 
'deUiecfaréas qúé cultivan. ' 
Antequera 18 de Octubre de 1940. 
(ÍJKA ¿AMÓÑ NAVARRETÍf ( 
c s R A r s i E X R o s r c i O r s j 
Lampistería - Tapicería y Camas niqueládas 
Trinidad ¿ruad, i f, entresuslo - MALAGA 
Para encargos en Antcquera, infórmese en esta 
Redacción. 
E l Dekgac sindn 
•¡••••Hi K« 
el de 10Z0 
I del aiisíanjiento de esta ciudad j iara el 
| reemplazo de 1938, José Sánchez-Gárr ido 
j González, se interesa por medio de la 
presente comparezca en el Negociado de 
Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, o 
f. en su defecto .umfamUiar.. 
j S i i i t o t o E s p a n o l U r i i v e r s i i a r í o 
SECRETARÍA LOCAL 
f . Se hace público, para conocimiento de 
| los camarádas Rafael Sánchez Ramos, 
1 Francisco,Cabrera Conejo, José Artacho 
' Cabrera y ;Nico!ás Romero Áíienza, que 
j en esta Secretaría se encuentran los car-
\ neis de nuestrolSindicato que tenían so-
\ licitado, pudkndo pasar a retirarlos pre-
1 vio pago de dos pesetas, todos los días 
í laborables de cinco a siete de la farde. 
| Por la Universidad, la Revolución y el 
j - I t n p w o r - - • - **• - -
I. .Antequera a 18 d« Octubre, de, 1940. 
EL SECRETARIO LOCAL. 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
! MATADERO 
j Se han-sacrificado: 12 reses vacunas; 1 l ia 
j nar, 38 cabríos, 93 de cerda y 25 aves. 
| Decomisos: un h ígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3,420 kilogra-
mos de .pescado, 1.503 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 40 Kilos de pescado y 30 de 
almejas. 
h e d e c a b r a f i l y 
D E " E L . C/MNJ/¿VL,' 
D E S P A C H O : E S T E P A , 3 9 
P i c o s í l F a c í a 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
CC StSL OfL A P T T E Q ü E P A 
E N T I P O S E C O , u n a v e r d a d e r a « C r e m a d e A n í s ^ 
E N T I P O D U L C E , e 9 m á s e x q u i s i t o d e l o s l i c o r e s 
; E N S U S D O S E S T I L O S , U N L E 6 Í T 1 M 0 O R G U L L O D E L A L i C O R E R Í A N A C I O N A L . 
D E S T I L E R I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A C A B E Z A 
losi i lf i lo H i i o i i de Umm M í a 
"Pedro ¡miL i e Mmm 
Relación de alumnos premiados con m a t r í -
cula de honor en el curso 1939-40. 
En ingreso.—Aaíonio Garrido Martínez, José 
Barrera Ruiz, fosé Vergara García y Ráfael 
Jiménez Pérez. 
En primer curso.—Amelia Fernández de Rivas. 
En segundo curso.—Carmen Maqueda Pedra-
za, Celia Muñoz Fernández y Francisca de 
P. Hernández Rodríguez. 
En tercer curso.—Luisa González García. 
En cuarto curso.—Francisco González Ruiz y 
Cristóbal Moreno Ruiz. 
En quinto curso. --José Galindo Becerra y Luis 
Gunzáiez Ruiz. 
En sexto curso.--Diego Aragón Artacho. 
[ o r n i i i l i o ! É l l i t i o §1 ImMmli 
Se pone en conocimiento de todos los seño-
r?s industríales y comerciantes obligados a 
adquirir talones del Subsidio al Combatiente, 
que los adquiridos hasta el 30 de Septiembre 
pasado .sólo podrán utilizarlos hasta fin del 
corriente mes, pues pasada dicha fecha no 
serán válidos, incurrkndo en rtoRonsabilidad 
si no dan los nuevos talones que ya se en-
•cuentran a la venta en esta oficina. 
EL JEFE DE LA COMISIÓN. 
IOS seüorcs propietarios fie venícuios 
de \ m m m ú m 
Públicas d é l a provincia, de destacar personal 
a esta ciudad para que lleve a cabo el precin-
tado de las placas de todos ios vehículos según 
la revisión ordenada por decreto de 23 de 
Septiembre deí año pasado, se previene la 
necesidad de que comparezcan en la Secreta-
ría Municipal de once a una de la mañana 
desde el din de la fecha hasta el hmes: próxi-
mo, para dejar nota de la matrícula del vehícu-
lo y nombre del propietario al objeto 4e for-
mar la relación a quienes ha de afectar el 
precintado de ja placa en esta peblación por 
el personal de Obras Públicas que se desplace 
para dichos fines. 
Antequera 17 de Octubre de 1940. 
El Alcalde, DÍEGO LÓPEZ PRIEGO, 
D r . O r i i z d e l e w 
O C U L I S T A 
Médico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma e Instituto 
<S$ Higiene. 
¿arios, 3, 1.° :: Teléfono 3873 
M Á !_ A G A 
E i c a m u i G m i í i s O r l e p 
nmm u mm 
Exmat rona del Hosp i t a l C i v i l . d e 
MáTaga. 
C E R E C I L L A S , 43 - TELF.0 73 
D r . G n o i E i Um 
ESPECIALISTA EN 
Enfe rmedades de los Ojos 
Consulta: de 10'a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CA.JAL, 6 
OLIPsl ICA l_Of=»EZ UF?eiSIA 
R l . 6 A R G Í I D E CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
lasuita: j s i ! a I y j e j a § taris 
Infante D. Fernando, 152 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Pilar Serrano Salcedo, Manuel del Pozo 
Carvajal^ Ricardo y.Visitación Sánchez Rubio, 
José Jesús Román Godoy, Socorro Clavijo 
Sánchez, María Caballero Pérez, José López 
González, Rosario Rosas Mejías, . Socorro 
Ca ¡regalo González, José Ortiz Bravo, Anto-
nia Gómez López, Juan Fernández Inés, Dolo-
res Ortiz Lara, Francisco Terrones Zurita, Ana 
Cabello Somosierras, María del Pilar del Sa-
grado Corazón de Jesús Blázquez Rojas, Re-
medios Sánchez Contrerás. 
Varones, 7.—-Hembras, 11. 
D E F U N C I O N E S 
Dolores Castilla Grilla, 4 meses; María Lu-
que Arjona, 44 años ; Antonio Torres Sola, 
81 años; Com^pctón Vílchez Martin, 85 años; 
José Quesada Otero, 85 años ; Francisco Ruiz 
Ruiz, 27 años; Manuel Cedarío Navas, 9 años; 
José Cuberos García, 61 años; Carmen Bravo 
Romero, 2 meses; Francisca Nieblas Bonilla 
85 años; Sebastián Cordón González, 75 años ' 
Varones^ 6.—Hembra*, 5. 
Total de nacimientos . . . . 18 
Total de defunciones . . . . . 11 
Diferencia en favor áe la vitalidad 7 
MATRIMONIOS 
José Cobos Romero, con Remedios DÍÍ'Z ' 
Torres.—José Rodríguez Sánchez-Garrido, con 
Rosario, Barón Vargas-Machuca. — Manuel 
Díaz Torres, con María Campos Delgado.--
Elias Alarcón Velasco, con Encarnación Bel-
trán Almirón — Francisco Sánchez Ramos, 
con Purificación Morales Muñoz.—Femando 
Castillo Méndez, c«n Teresa Espejo Hidalgo. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
C A F É , L I C O R E S , V I N O S D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T e l t c f o n o 3 2 2 A N T E Q U eF» A 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a G A R C I A (Nombreregistrado) 
A." García * LUCEN A 
AGENTE EN ANTEQUERA; CRISTMAL ÁVILA -MEfIECILLAS,7 
